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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan air bersih sekaligus menangani 
pemasangan sambungan air dengan kebijakan pembayaran secara kredit. Semakin 
bertambahnya jumlah pelanggan PDAM, piutang non-air dari pemasangan 
sambungan baru otomatis akan meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi prosedur pemasangan sambungan baru beserta perlakuan 
akuntansinya, mengingat piutang yang tidak dapat tertagih sangat mungkin terjadi 
sehingga diperlukan sebuah prosedur untuk menghindari penyalahgunaan 
terhadap penerimaan kas dari uang muka dan semakin banyaknya jumlah piutang 
yang tak tertagih PDAM Kota Surakarta. 
Dalam mengevaluasi prosedur pemasangan sambungan baru secara kredit 
pada PDAM Kota Surakarta, penulis melakukan penelitian dengan observasi dan 
wawancara kemudian membandingkannya dengan teori mengenai sistem 
penjualan kredit yang ada. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pemisahan 
wewenang dan tanggung jawab pada tiap-tiap bagian dan pencatatan akuntansinya 
sudah sesuai dengan SAK ETAP PDAM Kota Surakarta. Namun, masih terdapat 
beberapa kelemahan seperti adanya keluhan pelanggan mengenai lamanya waktu 
pemasangan sambungan baru dan belum ada perputaran jabatan secara rutin. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur penjualan kredit dari jasa 
pemasangan sambungan air minum sudah diterapkan PDAM Kota Surakarta 
dengan cukup baik, akan tetapi penulis menyarankan untuk melakukan konfirmasi 
dengan pelanggan sesegera mungkin untuk mencegah keluhan pelanggan dan 
melakukan perputaran jabatan secara rutin. 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) of Surakarta is a company 
engaged in the service of clean water and at the same time to handle the 
installation of the water connection with the policy of credit payment. As the 
growing number of PDAM’s customers, the non-water receivables from the 
automatic mounting of new connection will also increase. The purpose of this 
research is to evaluate the mounting procedure of a new connection with an 
accounting treatment, considering the receivables could not be quite collectible 
probably to happen so it is important to have a procedure to avoid cash mis-used 
and getting a large number of receivables that are not collectible of PDAM 
Surakarta. 
In evaluating new connection installation credit procedures in PDAM 
Surakarta, the author conducted a study with observations and interviews. The 
results of such research is the existence of the separation of authority and 
responsibility in each section and the recording of accounting is in compliance 
with the SAK ETAP PDAM Surakarta. However, there are still some weaknesses 
such as the presence of customer complaints about the length of time for 
installation of new connections and the absence of officers rotation on a regular 
basis. 
The conclusion of this research is that the procedure of credit sales of 
drinking water connection installation service has been already well-applied by 
PDAM Surakarta. The author suggest PDAM to confirm the customers as soon as 
possible to prevent complaints. 
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